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NORAH STORY 1902-1978
The passing of Norah Story of the Public Archives 
of Canada on 5 March at the âge of 75 has reminded 
countless scholars of what they owe to this 
remarkable woman. For thirty-two years, 1928-1960, 
anyone doing detailed work on Canada’s past in 
the archives enjoyed her enthusiastic co-operation 
and marvelled at the depth of her knowledge. She 
knew where to find material on even the most 
obscure subjects and she saved scholars countless 
hours of searching. And if she came across 
anything of interest in the endless files and 
collections at her disposai she knew who could 
use it. Indeed so many books owe so much to the 
help Miss Story gave their authors that she 
became a great benefactor of Canadian history.
A graduate of modem history at the University of 
Toronto in 1926 and the University of Wisconsin 
in 1927, with further graduate studies at Columbia, 
she wrote several articles on historical events 
and compiled numerous studies and inventories, 
among them the massive Documents Relating to the 
Constitutional History of Canada. In 1967 Norah 
Story gave to Canada her splendid Oxford 
Companion to Canadian History and Literature for 
which she was honoured with the Governor General’s 
medal.
Her kind of ability is rare and of incalculable 
value. Those of us who benefitted from it salute 
her memory with respect and gratitude.
* * *
Bien des chercheurs se sont souvenus de leur dette 
à l’égard de Norah Story des Archives publiques 
du Canada, lors de son décès, le 5 mars 1978. 
Pendant trente-deux ans, de 1928 à 1960, les 
historiens qui ont fait des recherches à cette 
institution ont pu compter sur la collaboration 
enthousiaste et les vastes connaissances de cette 
femme remarquable. Elle était capable de trouver 
des documents sur les sujets les plus obscurs; 
elle sauvait ainsi un temps incalculable aux 
chercheurs. Si elle venait à découvrir un 
document intéressant dans les papiers et les 
collections innombrables à sa disposition, elle 
savait qui pouvait l’utiliser. Tant de livres 
ont paru grâce à l’aide inestimable qu’elle a 
apportée à leurs auteurs qu’elle est devenue une 
grande bienfaitrice de l’histoire canadienne.
Norah Story avait étudié l’histoire moderne durant 
ses études de baccalauréat à 1’Université de 
Toronto (1926) et de maîtrise à l’Université du 
Wisconsin (1927), de même que pendant les études 
supérieures qu’elle poursuivit ensuite à 
l’Université Columbia. Elle continua plus tard 
d’approfondir ses connaissances sur le sujet. 
Auteur de plusieurs articles historiques, elle a 
compilé de nombreux inventaires, dont les 
volumineux Documents relatifs à l’histoire 
constitutionnelle du Canada. En 1967, Norah 
Story publia son splendide Oxford Companion to 
Canadian History and Literature, qui lui valut 
la médaille du Gouverneur-Général.
Un talent comme le sien est rare et d’une valeur 
inestimable. Les chercheurs qui en ont bénéficié 
garderont d’elle un souvenir empreint de respect 
et de gratitude.
Frank MacKinnon
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ANNUELLE DE 1977/ 
MINUTES OF THE 1977 ANNUAL MEETING
A l’assemblée annuelle de l’association, à 
l’Université Western Ontario, en juin 1978, on 
demandera aux membres d’approuver le procès- 
verbal de la réunion précédente tenue à 
l’Université du Nouveau-Brunswick, à Fredericton, 
le 4 juin 1977.
1. A 15h05, la présidente, Margaret Prang, 
souhaite la bienvenue à quelque 110 membres 
de la société et leur demande d’observer une 
minute de silence à la mémoire de A.F. Duguid, 
Donald Kerr et Trevor Reese.
2. La liste des candidats choisis par le comité 
de mise en candidature est présentée à 
l’assemblée. Comme il n’y a pas d’autres 
candidatures qui s’ajoutent, on passe 
immédiatement au vote. (Les résultats ont été 
publiés dans le bulletin de l’été 1977).
3.
4.
Le procès-verbal de l’assemblée générale tenue 
à Québec, le 3 juin 1976, est approuvé selon 
sa teneur dans le bulletin du printemps de 
1977 (Wise-Halpenny). Sur une question à 
l’ordre du jour de cette assemblée, le 
président lit une lettre assurant les membres 
”que le Secrétariat d’Etat est très conscient 
des coûts croissants qu’imposent aux 
chercheurs les frais que les principales 
bibliothèques du Canada ont imposés pour les 
prêts entre bibliothèques. M. Roberts est 
également conscient de la nécessité de fournir 
à tous les Canadiens un accès égal aux documents 
dont ils ont besoin, et de la façon la plus 
économique qui soit. A cette fin, un comité 
interministériel a été mis sur pied, présidé 
par le directeur général de la Bibliothèque 
nationale, M. Guy Sylvestre, pour étudier le 
mémoire de la Canadian Library Association 
et d’autres possibilités, et faire des 
recommandations.”
Les membres discutent une proposition du 
conseil portant sur un nouvel arrangement des 
cotisations dont le bulletin du printemps 
1977 a déjà parlé. L’assemblée convient 
(Allen-Waite) de mettre le changement en 
vigueur en une seule étape et non en deux, 
mais décide (Waite-Trofimenkoff) de ne pas 
hausser les cotisations des étudiants et des 
membres émérites. Le nouveau barème des 
cotisations est donc le suivant:
& AvOrdinaires $ 12Professionnels 25
Etudiants 5
Emérites 5
Sociétés affiliées 25
A vie 300
Les membres adoptent aussi le rapport 
financier du trésorier tel qu’il est 
imprimé dans le bulletin du printemps
5. La présidente fait les déclarations suivantes 
au sujet des différents prix de la SHC et de 
ceux du Gouverneur-Général.
(a) Elle offre d’abord les félicitations de 
la SHC à F. Ouellet et C. Berger, réci­
piendaires d’un prix du Gouverneur- 
Général pour 1976.
(b) Le juge, W.B. Hamilton, a nommé deux 
gagnants des certificats de mérite en 
histoire locale: Don McGowan, pour son 
livre Grassland Settlers: The Swift Cur- 
rent Région during the Era of the Ranching 
Frontier, et la Peterborough Historical 
Society, pour son atlas historique.
(c) La présidente remercie Ramsay Cook, 
T.W. Acheson et Desmond Morton, membres 
du comité qui a travaillé avec la 
compagnie d’assurance-vie Manufacturers 
à la création du prix Sir John A. 
Macdonald en histoire du Canada.
(d) Conformément à l’annonce qui en avait 
été faite à la dernière assemblée 
annuelle, le conseil décide de donner 
la médaille François-Xavier Garneau, le 
prix le plus prestigieux de l’associa­
tion, à un ouvrage exceptionnel d’un 
chercheur dans le domaine historique, 
rédigé au cours d’une période de cinq 
ans par un citoyen canadien ou un 
immigrant reçu vivant au Canada. La 
présidente remercie le comité composé
de D.M.L. Farr (président), J.B. Conacher, 
Desmond Morton et Fernand Ouellet, qui a 
présenté des recommandations au Conseil 
au sujet de ce prix.
(e) Le Conseil convient aussi d’instituer 
un prix d’histoire auquel seront éligi­
bles les ouvrages publiés dans un 
domaine autre que l’histoire du Canada. 
Ce prix sera décerné tous les deux ans 
et sera accompagné d’une somme d’argent. 
On demande au comité exécutif de recom­
mander un nom pour le prix et de déter­
miner les modalités de celui-ci.
(f) Le Conseil décide de créer un prix pour 
récompenser des services insignes rendus 
à l’association: une médaille avec 
inscription et tous les privilèges de 
membre honoraire à vie. Charles Pearce 
qui a vérifié les livres de la SHC 
depuis 1922 est le premier récipiendaire.
6. La présidente annonce que le travail de 
collaboration avec la Compagnie Franklin Mint 
au sujet des lingots d’argent à l’effigie des 
premiers ministres a pris fin. Le professeur
Prang remercie le comité créé à cette fin et 
composé de S.F. Wise (président), Francis 
Halpenny, Jean Hamelin, Jacques Monet et 
H.B. Neatby. Le conseil décide de s’engager 
dans un nouveau projet: un jeu de 100 
médailles pour commémorer les grands événe­
ments de l’histoire du Canada. La Compagnie 
Franklin Mint a accepté de verser à la SHC 
5 p. 100 du prix net des ventes. Le comité 
Wise (S.R. Mealing remplacera H.B. Neatby) a 
accepté de surveiller l’exécution du projet 
et de veiller à ce que les normes de la 
profession soient respectées.
7. La présidente remet un exemplaire de la 
collection des lingots à l’effigie des 
premiers ministres, à 1’Archiviste fédéral, 
Wilfrid Smith, en remerciement des nombreux 
services que les Archives publiques du Canada 
ont rendus et continuent de rendre aux 
historiens canadiens. La présidente présente 
ensuite une collection semblable au trésorier 
de la SHC, R.S. Gordon, en considération du 
dévouement qu’il a manifesté envers 
l’association depuis vingt ans.
8. David Bercuson, appuyé par R.C. Macleod, 
propose que l’association cesse d’envoyer 
les exposés présentés à l’assemblée annuelle 
de sorte que les conférenciers pourraient 
lire leurs textes au long. Francis Halpenny, 
Greg Kealey et J.-P. Gagnon, entre autres, 
s’opposent à la motion qui est finalement 
rejetée par la grande majorité.
9. Carman Miller, président du Programme et 
Stanley Ryerson, président du comité canadien 
des sciences historiques, font rapport du 
travail de leur comité respectif. Carman 
Miller souligne, en particulier, que le 
conseil a approuvé, lors de sa dernière 
réunion, sa suggestion de créer un comité
ad hoc chargé d’étudier la participation des 
francophones aux activités de la SHC.
10. J.-P. Gagnon annonce l’obtention par la SHC 
d’une subvention de douze mille dollars du 
Secrétariat d’Etat, pour la promotion du 
bilinguisme.
11. D.M.L. Farr propose une motion de remercie­
ments au président de l’Université du 
Nouveau-Brunswick, John Anderson, au 
président du département d’histoire de l’UNB, 
Murray Young, au président du programme et à 
son comité, au président de l’organisation 
locale du congrès, Stephen Patterson, au 
coéditeur anglophone des brochures, J.R. 
Miller, qui termine son mandat, au président 
d’élection, David Hume, qui termine lui aussi 
son mandat, à Marielle Campeau et à Thérèse 
Boucher, au trésorier, aux deux secrétaires
et à la présidente. La motion est appuyée par 
David Beatty et adoptée à l’unanimité.
Suite en page 5/Followed on page 5
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12. Margaret Prang cède ensuite la direction de 
l’assemblée au nouveau président, D.M.L. 
Farr, qui clôture la réunion à 16h50.
* * *
At the association’s Annual General Meeting at 
the University of Western Ontario, 1 June 1978, 
members will be asked to approve the minutes of 
the last full business meeting, held at the 
University of New Brunswick in Fredericton, 4 
June 1977:
1. At 15:05 the president, Margaret Prang, 
welcomed some 110 association members to the 
meeting and asked them to stand for a minute’s 
silence in tribute to the memory of A.F. 
Duguid, Donald Kerr and Trevor Reese.
2. The Nominating Committee’s slate of candidates 
was placed before the meeting. There being no 
further nominations, ballotting took place 
(The results were published in the Summer 
1977 newsletter).
3. The minutes of the last Annual General 
Meeting, held in Quebec City, 3 June 1976, 
were approved as printed in the Spring 1977 
newsletter (Wise-Halpenny). On the question 
of business arising from that meeting, the 
president read a letter assuring members 
”that the Secretary of State is acutely 
aware of the increased costs that hâve been 
imposed on researchers due to the introduc­
tion of charges for interlibrary loans by 
major libraries across Canada. Mr. Roberts 
also réalisés the need to provide ail 
Canadians with equal access to needed library 
materials in the most economical way 
available. It is for these reasons that an 
interdepartmental committee chaired by the 
National Librarian of Canada, Dr. Guy 
Sylvestre, has been established to examine the 
Canadian Library Association’s brief and other 
alternatives and make recommendations.”
4. Members discussed the Council’s proposai for 
a new fee structure, which had been described 
in the Spring newsletter. The meeting agreed 
(Allen-Waite) to implement the changes in one 
rather than two years but decided (Waite- 
Trofimenkoff) not to raise the dues paid by 
student and emeritus members. The new fee 
schedule is as follows:
General $ 12 
Professional 25 
Student 5 
Emeritus 5 
Affiliated Society 25 
Life 300
The membership also adopted the treasurer’s 
financial report for the fiscal year 
1976-1977.
5. The president made the following statements on 
prizes and awards:
(a) Professor Prang introduced the two 
récipients of the 1976 Governor General’s 
prize for non-fiction, Cari Berger and 
Fernand Ouellet, and congratulated them 
on behalf of ail association members.
(b) The judge, W.B. Hamilton, had named two 
winners of Certificates of Merit for 
Local History: Don C. McGowan for his 
Grassland Settlers: The Swift Current 
Région during the Era of the Ranching 
Frontier and the Peterborough Historical 
Society for its historical atlas.
(c) The president thanked Ramsay Cook, T.W. 
Acheson and Desmond Morton, members of a 
committee which had worked with the 
Manufacturer’s Life Insurance Company on 
the establishment of the Sir John A. 
Macdonald Prize for Canadian history.
(d) Pursuant to the announcement made to the 
last Annual Meeting, Council had decided 
to give the François-Xavier Garneau 
Medal, the senior prize of the association, 
for an outstanding scholarly book in the 
field of history written during a five 
year period by a Canadian citizen or 
landed immigrant living in Canada. The 
president thanked the committee, 
consisting of D.M.L. Farr (Chairman),
J.B. Conacher, Desmond Morton and Fernand 
Ouellet, which had made recommendations 
to Council on the prize.
(e) Council had also agreed to establish a 
prize, to be given every two years with 
a cash award, for a work of non-Canadian 
history. The executive had been asked 
to recommend a name and ternis of
reference.
(f) Council had decided to institute an 
association Distinguished Service Award: 
an appropriate gift with inscription and 
ail the privilèges of honorary life 
membership. Charles Pearce, who has 
audited the CHA’s books since 1922, was 
named the first winner.
6. The president reported that our work with the 
Franklin Mint on the prime ministerial silver 
ingots was complété. Professor Prang thanked 
the committee of S.F. Wise (Chairman), Francis 
Halpenny, Jean Hamelin, Jacques Monet and
H.B. Neatby. Council had decided to embark 
on another such project: a sériés of 100 
medals to ”commemorate” great events in 
Canadian history. The Mint had agreed to pay 
the CHA five per cent of net sales. The Wise 
committee (S.R. Mealing substituting for
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H.B. Neatby) had again agreed to oversee the 
Project and to ensure its professional 
integrity and historical accuracy.
7. The president presented a set of the Franklin 
Mint silver ingots to the Dominion Archivist, 
Wilfrid Smith, in récognition of the Public 
Archives of Canada1s services to Canadian 
historians and to Robert S. Gordon, to mark 
the end of his twentieth year as treasurer
of the CHA.
8. David Bercuson, seconded by R.C. Macleod, 
moved that the association stop distributing 
Annual Meeting papers and that henceforth 
papers be read in their entirety. The 
motion was opposed by, among others, Francis 
Halpenny, Greg Kealey and J.-P. Gagnon, and 
was overwhelmingly defeated.
9. Carman Miller, the Programme Chairman, and 
Stanley Ryerson, chairman of the Canadian 
Committee of the Historical Sciences, 
reported on the work of their committees.
10. J.-P. Gagnon announced the receipt of a grant 
of $12,000 from the Secretary of State to 
promote bilingualism in the association.
11. D.M.L. Farr moved a vote of thanks to the 
president of the University of New Brunswick, 
John Anderson, to the chairman of the UNB 
Department of History, Murray Young, to the 
Programme Chairman and his committee, to the 
Local Arrangements Chairman, Stephen 
Patterson, to the retiring Co-Editor of the 
Historical Booklets, J.R. Miller, to the 
retiring Returning Officer, David Hume and
to Marielle Campeau, Thérèse Boucher, the 
treasurer, the two secretaries and the 
president. This motion was seconded by 
David Beatty and carried unanimously.
12. Margaret Prang then turned the meeting over 
the incoming president, D.M.L. Farr, who 
adjourned the meeting at 16:50.
CANDIDATES FOR THE VICE-PRESIDENCY/LES CANDIDATS
A LA VICE-PRESIDENCE
The following biographical notices are presented 
in order to assist members in casting their vote 
for the position of CHA vice-president. The 
vice-president automatically becomes the 
association’s president one year after his or 
her élection to the vice-presidency.
Robert Craig Brown
Robert Craig Brown was born in Rochester, New York 
in 1927 and educated at the University of Rochester 
and the University of Toronto. After teaching at 
the University of Calgary, he joined the
Department of History at the University of Toronto 
in 1964. More recently, he served as Director of 
Graduate Studies and associate chairman of the 
department. He has been a member of the CHA 
Council and the Committee on the Historical 
Profession, and a member and chairman of the CHA/ 
AHA committee. A former editor of the Canadian 
Historical Review and author of many essays in 
Canadian history and Canadian-American relations, 
he is co-editor of Confédération to 1949 (1966) 
and The Canadians, 1867-1967 (1967), co-author of 
Canada Views the United States (1967) and of 
Canada 1896-1921: A Nation Transformed (1974) and 
author of Canada* s  National Policy, 1883-1900 
(1964) and Robert Laird Borden: A Biography, 
Volume I, 1854-1914 (1975). He currently holds 
a Killam Senior Research Scholarship and is 
completing his biography of Sir Robert Borden.
include the French régime in Ontario, the éducation 
of minority ethnie groups and Belgian immigration 
to Canada.
* * *
Les notices biographiques qui suivent ont pour but 
d’aider les membres à choisir le prochain vice- 
président de leur association. Celui-ci accédera 
à la présidence, un an plus tard.
Robert Craig Brown
Né à Rochester, dans l’Etat de New York, Robert 
Craig Brown a étudié à l’Université de Rochester 
et à l’Université de Toronto. Il a enseigné à 
l’Université de Calgary, avant d’entrer au 
département d’histoire de l’Université de Toronto, 
en 1964. Il y a occupé depuis les fonctions de 
directeur des études supérieures et de directeur 
associé du département. Il a fait partie du
Cornélius John Jaenen
Cornélius John Jaenen was born at Cannington 
Manor, Saskatchewan in 1927 and educated at the 
Universities of Manitoba, Bordeaux and Ottawa. He 
taught at the secondary level for more than a 
decade, including three years in Addis Ababa, and 
at Memorial University and United College in 
Winnipeg. Professor Jaenen then returned to the 
University of Ottawa, where he has been since 
1967 and where he served as chairman of the 
Department of History from 1970-1972. He has 
lectured and consulted widely, was president of 
the Canadian Ethnie Studies Association, 1971- 
1973 and has been editor of the Canadian Ethnie 
Studies Bulletin/Bulletin de la Société canadienne 
d’études ethniques since its inception. Among his 
many publications are Friend and Foe: Aspects of 
French-Amerindian Cultural Contact in the 
Sixteenth and Seventeenth Centuries, which won 
the 1973 Sainte-Marie Prize in History, The Rôle 
of the Church in New France and Glimpses of the 
Franco-Manitoban Community/Regards sur les Franco- 
Manitobains. His current research interests 
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conseil d’administration et du comité de la pro­
fession d’historien de la Société historique du 
Canada, en plus de présider la section canadienne 
du comité conjoint SHC/AHA. Ex-rédacteur de la 
Canadian Historical Review, il a écrit plusieurs 
essais en histoire canadienne et en histoire des 
relations canado-américaines. Coéditeur de 
Confédération to 1949 (1966) et de The Canadians, 
1867-1967 (1967), il est l’auteur conjoint de 
Canada Views the United States (1967) et de Canada 
1896-1921: A Nation Transformed (1974). Il a 
aussi publié Canada’s National Policy, 1883-1900 
(1964) et Robert Laird Borden. A Biography. 
Volume I, 1854-1914 (1975). Bénéficiaire d’une 
bourse de recherche Killam, il complète 
actuellement la biographie de Robert Borden.
Cornélius John Jaenen
Cornélius John Jaenen est né à Cannington Manor, 
en Saskatchewan, en 1927, et il a étudié aux 
universités du Manitoba, de Bordeaux et d’Ottawa. 
Il a enseigné au niveau secondaire pendant plus 
de dix ans, dont trois ans à Addis Abeba, et il a 
été professeur à l’Université Memorial et au 
United College, à Winnipeg. Revenu à l’Université 
d’Ottawa, en 1967, il y a dirigé le département 
d’histoire de 1970 à 1972. Il a donné de 
multiples conférences et il a agi à titre de 
consultant à plusieurs reprises. Président de 
l’Association canadienne des études ethniques 
de 1971 à 1973, il a été rédacteur du bulletin 
de cette société, depuis sa création. Parmi ses 
nombreuses publications, on doit citer Friend and 
Foe: Aspects of French-Amerindian Cultural
Contact in the Sixteenth and Seventeenth
Centuries, qui lui a valu le Prix Sainte-Marie de 
1973, The Rôle of the Church in New France et 
Glimpses of the Franco-Manitoban Community/Regards 
sur les Franco-Manitobains. Les recherches
HSTC BULLETIN/BULLETIN HSTC
This publication, founded in 1976 and edited by 
R.A. Jarrell (York) and Norman Bail (Public 
Archives of Canada), is a quarterly newsletter for 
historians of Canadian science and technology. It 
publishes news items, lists of current publications, 
archivai notes, news of libraries, educational 
notes and the like in both official languages. 
Subscriptions are free, but volume one is 
available for $2. Donations are welcome. Contact 
R.A. Jarrell, Department of Natural Science, York 
University, 4700 Keele Street, Downsview, Ontario.
* * *
actuelles du professeur Jaenen concernent le 
régime français en Ontario, l’éducation des 
groupes ethniques minoritaires et l’immigration 
belge au Canada.
LE CENTRE DIEFENBAKER/DIEFENBAKER CENTRE
Le Centre Diefenbaker, en voie d’établissement, 
est à la recherche d’un directeur. Le Centre 
conservera les papiers Diefenbaker et comprendra 
une réplique du bureau de l’ex-premier ministre à 
l’époque où il dirigeait les destinées du pays, 
sa bibliothèque privée, une réplique de la salle 
du Conseil privé et un petit musée. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez écrire à T.D. 
Regehr, président, Diefenbaker Centre Operations 
Advisory Committee, Arts 720, University of 
Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan, S7N 0W0
* * *
The Diefenbaker Centre, which will house the 
Diefenbaker Papers, a replica of his office as 
prime minister, his private library and a small 
muséum, seeks a director. For further information, 
write T.D. Regehr, Chairman, Diefenbaker Centre 
Operations Advisory Committee, Arts 720, 
University of Saskatchewan, Saskatoon, 
Saskatchewan, S7N 0W0.
Ce bulletin trimestriel et bilingue, fondé en 1976 
et rédigé par R.A. Jarrell de l’Université York 
et Norman Bail des Archives publiques du Canada, 
s’adresse aux historiens de la science et de la 
technologie canadiennes. Le volume I est 
disponible au coût de deux dollars, mais on peut 
recevoir les futurs numéros gratuitement. Les 
dons sont acceptés. Les historiens intéressés 
doivent s’adresser à R.A. Jarrell, Department of 
Natural Science, York University, 4700, rue Keele, 
Downsview, Ontar io.
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